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ОБРАДА ЛИНГВИСТИЧКИХ И ГРАМАТИЧКИХ ТЕРМИНА У
ДВОЈЕЗИЧНОМ РЕЧНИКУ (НА ПРИМЕРУ НОВОГ ТУРСКО -
-СРПСКОГ РЕЧНИКА / YENİ TÜRKÇE-SIRPÇA SÖZLÜK)*
Марија С. Ђинђић**
Овај рад се бави проблемом лексикографске обраде лингвистичких и
граматичких термина у Новом турско-српском речнику (Yeni Türkçe-Sırpça
Sözlük). Анализом је обухваћено око деветсто термина из области лингвистике
и граматике, који су ексцерпирани из овог речника. У раду су представљени на-
чини дефинисања једнолексемних, као и вишелексемних термина, који чине око
60% терминолошког корпуса, затим поступци приликом навођења адекватног
српског преводног еквивалента код дублетних термина у турском језику. Указано
је и на тешкоћу дефинисања лингвистичких и граматичких појмова којих нема
у српском језичком и лексичком систему.
Кључне речи: лингвистички термин, граматички термин, двојезични реч-
ник, лексикографија, турски језик, српски језик
Нови турско-српски речник (Yeni Türkçe-Sırpça Sözlük)1 издање је Тур-
ског лингвистичког друштва из 2014. године и резултат је мог рада на исто-
именом пројекту. Рад Турског лингвистичког друштва, као највише језичке
институције Републике Турске, одвија се под окриљем Високог комитета
за културу, језик и историју „Ататурк“ у више огранака. Тако Речнички
огранак издаје најобухватнији једнотомни речник турскога језика Türkçe
Sözlük2, чије је прво издање изашло 1945. године, а крајем 2010. године об-
јављено је обогаћено једанаесто издање. Оно има 92292 одредничке речи
поткрепљене са 34672 ексцерпирана књижевна примера. У тексту има укуп-
но 1454903 речи.
Грађа за израду YTSS ексцерпирана је управо из тог једнотомног реч-
ника турскога језика, као и из корпусне базе савременог турског стандард-
ног језика. Она је репрезентативна јер су њоме обухваћене лексеме које су
део општег лексичког фонда турскога језика, али и лексика из различитих
* Рад је ура ђен у окви ру про јек та Лингвистичка истраживања савременог српског књи-
жевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ (бр. 178009),
који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
** Институт за српски језик САНУ, Београд; msdjindjic@gmail.com
1 У даљем тексту YTSS.
2 У даљем тексту TS.
стручних језика. Поред енглеско-турског речника, YTSS je највећи двојезич-
ни речник које је објавило Турско лингвистичко друштво (Јалап 2014: 2409).
У YTSS за бе ле же но је око 51000 од ред ни ца, ме ђу ко ји ма се на ла зе го то-
во сви научни и технички термини који се јављају у општој и публицистич-
кој комуникацији, а везани су за области архитектуре, медицине, економије,
спорта, информатике, географије, религије и др. У Речнику су заступљена
42 квалификатора као ознаке за стручне и научне области из које термин по-
тиче. Обрада терминолошких јединица представљала је тежак задатак, јер
је потребно познавати стручно одговарајуће речи из српског језика које обез-
беђују максималну истоветност значења одговарајућих термина на турском
језику.
У YTSS је обрађено око деветсто термина из области лингвистике и
граматике. У њему су ови термини дефинисани лексикографском интерпре-
тацијом појма који номинују, а неретко су даване и упућивачке дефиниције.
Инвентаром турских термина из области науке о језику обухваћене су лек-
сичке јединице састављене од једне или више речи.
У зависности од тога да ли се ради о једнолексемном или вишелексем-
ном термину, термине из области науке о језику можемо класификовати на
следећи начин:
1. Једночлани термини, односно једнолексемни термини који се са-
стоје од једне речи. Код једночланих термина у лексикографској об-
ради нема проблема. Неки од њих су само термини (а), а неки су тер-
минолошке јединице у оквиру какве полисемантичке лексеме и они
се дају на крају полисемантичке структуре (б).
На пример:
a)
аkronim im. eng. gram. akronim.
göçüşme im. gram. metateza: npr. çömlek > çölmek, yalnız > yanlız, ki-
brit > kirbit.
leksikografi im. fr. lingv. leksikografija.
triftong im. fr. gram. triftong.
fonem im. fr. lingv. fonema; isp. ses birimi.
diyalektolog, +ğu im. fr. lingv. dijalektolog.
etimoloji im. fr. lingv. etimologija.
özleştirmeci im. lingv. purist(a); isp. pürist.
б)
çatı im. 1. krov. 2. skelet, kostur, okosnica (građevine). 3. potkrovlje,
mansarda. 4. skeletna građa kod ljudi i životinja. 5. krov nad glavom,
utočište. 6. osnova, okosnica. 7. gram. glagolski rod: npr. sevinmek
(sev-in-), sevdirmek (sev-dir-), sevindirmek (sev-in-dir-). 8. knjiž. struk-
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tura književnog dela (priče, romana, drame). 9. arhit. unutrašnja drve-
na krovna konstrukcija.
kök, +kü1 im. 1. bot. koren. 2. koren nečega, donji deo, dno. diş –ü ko-
ren zuba. 3. vezica, komad. üç – maydanoz tri vezice peršuna. 4. fig.
temelj, osnova, baza. 5. fig. izvor, poreklo. 6. gram. koren, osnova re-
či. 7. hem. radikal. 8. mat. koren.
hâl, +li im. ar. 1. stanje, položaj, prilike, okolnosti. 2. stav, držanje, po-
našanje, postupak. 3. današnjost, sadašnjost. 4. snaga, sila, energija,
moć, sposobnost: Şimdi gezmeye çıkacak hâlim yok. Sada nemam sna-
ge da idem u šetnju. 5. nezgoda, neprijatnost, nevolja, nesreća, težak
položaj. 6. gram. padež.
dizim im. 1. slaganje (sloga): Kitabın dizimi bitti. Završeno je slaganje
knjige. 2. gram. sintagma.
2. Вишечлани термини или вишелексемни термини су они који се са-
стоје од две или више речи. У турској граматичкој и лингвистичкој терми-
нологији вишечлани термини чине око 60% терминолошког корпуса.
Лексикографска обрада вишечланих термина је сложенија, с обзиром
на то да се турска и српска лексикографска пракса умногоме разликују. Ова-
кви термини најчешће представљају хипониме у односу на њихове хиперо-
ниме, једночлане термине. У турској пракси (TS) они се најчешће дају као
посебне речничке одреднице:
edilgen sf. 1. Yapılan işten etkilenen, pasif, etken karşıtı. 2. isim, dil bilgisi
Edilgen fiil.
→ edilgen çatı, edilgenfiil
edilgen çatı is. dbl. Türkçede ünsüz ile biten fiillere -(i)l eki, son sesi –l olan
veya ünlü ile biten fiillere -(i)n- eki getirilerek kurulan, sözde özne ile
kullanılan fiil çatısı.
edilgen fiil is. dbl. Türkçede ünsüz ile biten fiillere -(i)l eki, son sesi –l olan
veya ünlü ile biten fiillere -(i)n- eki getirilerek kurulan, gerçek öznesi belli
olmayan, sözde özne ile kullanılan fiil, edilgen, meçhul: yaz-ıl-mak, oku-
n-mak, tanı-n-mak vb.
yalın (II) sf. 1. Gösterişsiz, süssüz, sade (söz, yazı). 2. Çıplak, kınından
çıkmış.
→ yalın ad, yalın cümle, yalın durum, yalın hâl, yalın isim, yalın kelime,
yalın sıfat, yalın tümce, yalın zaman, yalın zarf
yalın ad is. dbl. Birleşik olmayan ve yapım eki almamış ad, yalın isim: Ev,
kol, el, baş, diş gibi.
yalın cümle is. dbl. Bir tek çekimli fiille kurulan cümle, yalın tümce.
yalın durum is. dbl. Ad soyundan sözün taşıdığı kavramı ek almadan bil-
diren durum, yalın hâl, mücerret, nominatif.
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yalın hâl, +li is. dbl. Yalın durum.
yalın isim, +smi is. dbl. Yalın ad.
yalın kelime is. dbl. Anlamlı olarak daha küçük parçaya bölünemeyen, kök
durumundaki kelime, basit kelime: Ev, gel, ayak gibi.
yalın sıfat is. dbl. Birleşik olmayan ve yapım eki almamış sıfat.
yalın tümce is. dbl. Yalın cümle.
yalın zaman is. dbl. Ek fiil kullanılmadan kurulan çekimli fiilin belirttiği
zaman: Geldin, gelmişsin, geliyorsun gibi.
yalın zarf is. dbl. Birleşik olmayan ve yapım eki almayan zarf: En, pek,
çok, az gibi.
Српска лексикографска пракса сложене терминолошке јединице на дру-
гачији начин третира. У Речнику САНУ сложене лексеме се не дају као по-
себне одреднице и опште је правило да се сви стални спојеви наводе код име-
ница.3 У Речнику МС не прецизира се на који начин су обрађене вишечлане
лексеме.4
У YTSS овакви термини дају се међу изразима код прве, доминантне
речи вишелексемног термина на крају одреднице, тако да се реч одредница
замењује цртицом5:
edilgen im. 1. pasiv; supr. etken. 2. gram.v. edilgen fiil. – çatı gram. pasiv-
na forma. – fiil gram. pasivni glagol; isp. edilgen, meçhul: npr. yaz-ıl -
-mak, oku-n-mak, tanı-n-mak.
yalın2 prid. 1. čist, prost, jednostavan. 2. nar. nag, go, obnažen. – ad gram.
prosta, neizvedena imenica: npr. ev, kuća; kol, ruka; baş, glava; diş, zub;
– cümle gram.prosta rečenica; – durum gram. nominativ; isp. yalın hâl,
mücerret, nominatif; – hâl gram.v. yalın durum; – isim gram.v. yalın ad;
– kelime gram. prosta, neizvedena reč; – sıfat gram. prost pridev; –
tümce gram.v. yalın cümle; – zaman gram. prosto vreme; – zarf gram.
prost prilog.
За почетак научног бављења терминима узимају се тридесете године
про шло га ве ка (Ка бре 1999: 1). Убр за ни раз вој на у ке усло вио је по ја ву ве ли ког
броја научних термина. Отприлике у ово време, односно у првим годинама
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3 Изузетак чине географски називи који се састоје од две или више речи, они се дају
као одредница; напр. Балканско полуострво, Нови Сад, као посебне одреднице дају се и син-
тагме (обично из области биологије) у чијем се саставу налази реч (именица или придев) која
се ван те синтагме не употребљава (чл. 28 и чл. 105 Упутства за израду Речни ка СА НУ).
4 У Реч ни ку МС сло же ни тер ми ни да ју се углав ном као син таг мат ски спо је ви у окви -
ру јед не од ред ни це, за тим на кра ју од ред ни це ме ђу из ра зи ма, а рет ко и као по себ на од ред ни -
ца. О проблемима обраде вишечланих лексема у једнојезичним речницима српскога језика в.
Недељков 2002: 243‒249.
5 В. 25. тачку поглавља Структура речника и његова употреба (YTSS: 27). Тру ди ли смо
се да до след но сле ди мо срп ску лек си ко граф ску прак су об ра де ви шеч ла них лек се ма, али има
и из ве сних ома шки ко је су на ста ле на основу интерференције турске лек си ко граф ске прак се.
на кон осни ва ња Ре пу бли ке Тур ске и у Тур ској се ин тен зи ви ра ју ак тив но сти на
развоју терминологије. Поред бројних нових термина из различитих лингви-
стичких дисциплина YTSS бележи и поједине застареле термине с којима се
може сусрести, нпр., корисник какве старије граматике или уџбеника:
cem im. ar. 1. saziv; sakupljanje, okupljanje.2. gram. zast. množina; isp.
çokluk. 3. mat. zast. sabiranje; isp. toplama.
fail im. ar. zast. 1. akter, izvršilac. 2. gram. subjekat; isp. özne. 3. pravn.
prestupnik. – meçhul koji je sa nepoznatim počiniocem; čiji je počinilac
nepoznat ili nije siguran.
lahika im. ar. gram. zast. nastavak, afiks; isp. ek.
mütemmim ar. zast. I. prid. 1. dopunski; završni. 2. mat. dopunski. II. im.
gram. daljni objekat.
nida im. ar. zast. 1. poziv, zov; vika. 2. gram. uzvik; isp. ünlem.
rabıt, -ptı ar. zast. 1. veza, spoj. 2. lingv. veznik6; isp. bağlaç. – edatı lingv.
zast. veznik; isp. bağlaç.
Наведене речи су арапског и персијског порекла, њихова етимологија
може бити индикатор њиховог застарелог статуса, будући да је замена лек-
сичког и терминолошког слоја из ова два језика била један од важних зада-
така Ататурковог језичког пуризма у оквиру спровођења језичке реформе.7
Извесне тешкоће су се јавиле приликом проналажења домаћих еквива-
лентних термина. Чест је случај да термини нису једнозначни, њима се кад-
кад именују два појма или се њима именује више појмова.
На пример:
edilgen im. 1. pasiv; supr.8 etken. 2. gram. v. edilgen fiil.
bina 1. gram. zast. gramatika arapskog jezika. 2. gram. zast.glagolski rod.
ünlem im. gram. 1. uzvik; isp. nida: Ah! oh! şak, çat i sl. 2. v. ünlem işareti.
yokluk eki gram. 1. sufiks koji znači odsustvo onoga što je iskazano osno -
vinskom reči: ev-siz bez kuće; kalem-siz bez olovke. 2. prefiks stranog
porekla koji znači odsustvo onoga što je iskazano rečju u osnovi: namev-
cut (mevcut olmayan), nepostojeći (koji ne postoji); bipayan (sonu ol-
mayan), beskrajan (koji nema kraja).
С дру ге стра не, зна тан је број и ду блет них тер ми на, на ста лих у раз ли -
читим временским пресецима. Терминолошки синоними или дублети наста-
ју када на један појам упућују два или више различитих термина. На појаву
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6 Овај термин непрецизно је означен. Квалификаторима грам. и лингв. обележавани су
термини науке о језику по узору како је то чињено у TS, што је утицало да се понегде недо-
следно одреди термин.
7 О Ататурковом језичком пуризму и историјату рада Турског лин гви стич ког дру штва
в. Тан 2001: 1–18.
8 Иза дефиниције и евентуалног синонима по потреби се наводи и антоним (са озна-
ком „супр.“).
дублетних термина утицали су бројни фактори попут историјског развоја је-
зика, различитих модела стандардизације, језичког пуризма. Бројни терми-
нолошки синоними или дублети у турској стручној литератури сведоче о ша-
роликости која влада у лингвистичкој и граматичкој терминологији. У циљу
научног дефинисања и стандардизације граматичких и лингвистичких тер-
ми на у Тур ском лин гви стич ком дру штву осно ва но је 2013. го ди не Оде ље ње за
лингвистику и граматику (Dil Bilimi ve Dil Bilgisi Kolu). У турској језичкој
средини постоје колебања у вези са употребом терминолошких дублета. Ову
ситуацију на добар начин илуструју, на пример, термини којима се именује
појам лексикографије у турском језику. Док у српском језику постоји један
термин за именовање ове лингвистичке дисциплине, дотле у турском је зи ку
по сто ји не ко ли ко тер ми на. А не ко ли ко јe раз ло га за ова кву си ту а ци ју: као пр-
во то су различита правописна приказивања неких од ових термина (sözlükbi-
limi и sözlükbilim), а као друго, то су различита тумачења, односно схватања
самог појма лексикографије, Такође, јавља се и паралелна употреба терми-
на различитог порекла (домаћег и страног)9.
Према Д. Шипки лексикографија представља заједнички назив за две
основне групе суштински одвојених делатности и то лексикографију или
практичну лексикографију, која се бави практичним састављањем речника и
металексикографија или теоријска лексикографија, која анализира продукте
тог практичног лексикографског рада у историјском, теоријском, евалуатив-
ном и/или статусно-употребном смислу (Шипка 2006: 159–160).
Хартман и Џејмс (1998: 86) посматрају лексикографију као научну ди-
сциплину која обједињује теоријску и практичну делатност, представљају-
ћи графички поља деловања обе делатности:
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9 Дублетни термини се јављају и код именовања појма лексикологије у тур ском је зи ку;
на по ре до са до ма ћим тер ми ном sözcük bilimi ко ри сти се и leksi koloji (Aka lın 2010: 167).
Управо различита схватања лексикографије довела су до тога да се ко-
ристи више термина у турском језику: sözlükçülük (Акалин 2010: 165; Ди-
трих 2001: 85; Уста 2010: 92), sözlükbilim(i) (Топалоглу 1989: 133; Јуксел
2005: 266; Коркмаз 2007: 199; Коџаман 2000: 111), sözlükbilgisi (Вардар 1980:
135; Вардар 2002: 184; Хенгирмен 1999: 341), sözcükbilgisi (Вардар 1978:
117), lügatçılık и leksikografi.
У најновијем издању TS ови термини су приказани на следећи начин:
на термин sözlükçülük, као стандардни, упућени су остали термини:
leksikografi is. Fr. lexicographie Sözlükçülük.
sözlükbilgisi is. Sözlükçülük.
lügatçilik-ği is. Sözlükçülük.
sözlükçülük, -ğü is. Bir dilin veya karşılıklı olarak daha fazla dilin
sözvarlığını sözlük biçiminde ortaya koymak üzere yöntemleri araştırma; sözlük
hazırlama, yazma ilkelerini, kurallarını geliştirme ve uygulama alanına çıkarma
işi, sözlük bilgisi, lügatçılık, leksikografi.
Као стандардни термин у TS издваја се sözlükçülük, који је по пореклу
домаћи термин, настао творбом од домаћих елемената: sözlükçü+lük; суфикс
-lik се у процесу даље суфиксалне творбе везује за деривате изведене помо-
ћу суфикса -ci10, где основу представља реч која је и сама изведена, sözlükçü,
leksikograf.
У петом издању TS из 1969. године постоји само sözlükçülük is. Sözlük
hazırlama işi, док нису забележени термини: leksikografi, sözlükbilgisi, lügat -
çı lık. У осмом издању TS из 1988. године термини су представљени на сле-
дећи начин:
leksikografi is. Fr. lexicographie Sözlük yazarlığı, sözlükçülük; sözlükbil-
gisi.
lügatçılık, -ğı is. esk. Sözlük yazarlığı.
sözlükçülük is. Sözlük hazırlama işi, sözlük yazarlığı.
Нема термина sözlükbilgisi, али постоји одредница sözlük bilimi is.
Sözlük yazma ve hazırlama işi, leksikografi.
Занимљиво је да се у литератури најчешће користе sözlükçülük и
sözlükbilim(i), које и не постоје у TS. Један од разлога за овакву ситуацију
треба тражити и у томе што се о овом термину није у довољној мери у науч-
ним круговима расправљало (Боз 2011: 12). Оба термина нису у потпуности
научно утемељена. Термин sözlükçülük би се односио на практичну лексико-
графију, док sözlükbilim(i)11 бројни језикословци користе и за теоријску лек-
сикографију и за практичну лексикографију. И на крају, међу ауторима има
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10 Исп. Ђин ђић 2012: 179.
11 Турска именичка фраза sözlükbilim(i) преводи се као синтагматски спој – наука о реч-
нику.
и оних који sözlükbilim(i) користе искључиво за теоријску лексикографију,
док под sözlükçülük подразумевају практичну лексикографију, састављање
речника (Аксан 1990: 71–76).
У YTSS поступили смо на следећи начин:
leksikografi im. fr. lingv. leksikografija.
sözlük bilgisi im. leksikografija.
lügatçılık, +ği im. leksikografija; isp. sözlükçülük.
sözlükçülük, +ğü im. leksikografija.12
У тражењу најбољег еквивалента за разматране термине, руководили
смо се чињеницом да треба дати предност оном решењу које ће бити најпри-
хватљивије за корисника овог речника, а то је да се за сваки термин као пре-
водни еквивалент наведе лексикографија, с обзиром на то да је то у српском
стандардизован термин.
Овај поступак је примењиван и код свих осталих интернационалних
граматичких и лингвистичких термина, попут назива за падеже, лингвистич-
ке дисциплине и сл.:
TS:
ablatif is. Fr. ablative dbl. Çıkma durumu.
nominatif is. Fr. nominative dbl. Yalın durum.
morfoloji is. Fr. morphologie dbl. 1.Yapı bilgisi. 2. Yapı bilimi.
YTSS:
ablatif im. fr. gram. ablativ; isp. çıkma durumu;
nominatif im. fr. gram. nominativ; isp. yalın durum.
morfloji im. fr. lingv. morfologija; isp. yapı bilgisi.13
Посебну тешкоћу представљало је дефинисање лингвистичких и гра-
ма тич ких пој мо ва ко јих не ма у срп ском је зич ком и лек сич ком си сте му. Ова ква
ситуација утицала је и на начин њиховог дефинисања у двојезичном речни-
ку, а пред лексикографа поставила је тежак задатак што прецизнијег давања
терминолошког еквивалента у српском језику, с обзиром на чињеницу непо-
стојања терминолошких речника двају разматраних језика. Непостојање
еквиваленције честа је појава између два терминолошка система. У овом слу-
чају ради се о појмовним празнинама, односно о ситуацији када у циљном
језику не постоји појам за реч из изворног језика. У таквим ситуацијама при-
бе га ва се да ва њу опи сне де фи ни ци је пој ма ко ји се име ну је тер ми ном у је зи ку
са ког се преводи, као што је случај постојања термина за одређену језичку
појаву у турском језику, а који не постоји у српском језику.
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12 У овим случајевима омашком је изостао квалификатор који би упућивао из које је на-
учне области термин, вероватно зато што није наведен ни у турском описном речнику; исп. TS.
13 И у Турско-енглеском речнику (RS) примењен је исти поступак: fonoloji pho no logy;
morfoloji morphology; sentaks gram. syntax и сл.
У YTSS даване су описне дефиниције, најчешће илустроване приме-
рима:
büzüşme im. lingv. sažimanje dva vokala u jedan prilikom obrazovanja slo-
ženica: kahve altı > kahvaltı, ne için > niçin;
pekiştirme ünlüsü gram. samoglasnik u reduplikovanim rečima: npr. yap-
a-yalnız, çep-e-çevre, güp-e-gündüz;
bağlama zarf-fiili gram. gerundiv na -ıp u funkciji veznika koji povezuje
dva naporedna glagola: Gelip gitti (Geldi ve gitti): došao i otišao;
tezlik eylemi/fiili gram. analitička forma glagola koja služi za izražavanje
brzine glagolske radnje; isp. tezlik eylemi: npr. söyleyivermek, brzo reći;
yapıvermek, začas uraditi.
Аутору двојезичног речника од велике користи могу да буду, уколико
постоје, стручни двојезични речници из различитих области. И док за немач-
ки језик постоји 130 стручних речника у 161 издању објављених у периоду
1945‒2000. године (Бегенишић 2010: 279), дотле од турско-српских терми-
нолошких речника постоји само један глосар мањег обима из области по -
слов них тер ми на но ви јег да ту ма (Ај кут 2008: 107‒124). С об зи ром на чи ње-
ницу да такав двојезични терминолошки речник не постоји, YTSS би могао
послужити као основа за турско-српски речник граматичких и лингвистич-
ких термина.
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Marija S. Đinđić
THE INTERPRETATION OF LINGUISTIC AND GRAMMATICAL TERMS IN A BILINGUAL
DICTIONARY (BASED ON THE NEW TURKISH-SERBIAN DICTIONARY / YENI TÜRKÇE-
SIRPÇA SÖZLÜK)
S u m m a r y
This paper focuses on the problem of the lexicographical interpretation of the linguistic and
grammatical terms in the New Turkish-Serbian Dictionary (Yeni Türkçe-Sırpça Sözlük). The analysis
includes around nine hundred linguistic and grammatical terms taken from this dictionary. The pa-
per presents ways of defining mono-lexical as well as poly-lexical terms, which make up 60% the
terminological corpus, as well as procedures for citing the adequate Serbian translation equivalents
for Turkish doublet terms. We point out the difficulties in defining those linguistic and grammatical
terms which do not exist in the Serbian language and lexical system.
Keywords: linguistic terms, grammatical terms, bilingual dictionary, lexicography, Turkish,
Serbian
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